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Cover image: Immunostaining of dissociated hESC-CM clusters showing cardiac-specific α-actinin in red and the gap junction
protein Cx43. Please see article by Jonsson et al in this issue, pages 189–200.
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